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E--ch芳 +mch賢 (ソリトンー反 ソリトン対に対応) (21)
E-2m sint
冗(7C-〟)
2/上 j)Oh器 (ブリーザーに対応,j-1,2,-) (22)





















































道都短大 石 川 正 勝
MassiveThirring-量子sineCordon(QSG)系の有限温度における励起スペクトルに
っいて,以下の結論1)に関する報告を行なった｡
㊨ Z｡t｡S-F｡wl｡r(ZF)2)は真木一高山(MT)3)の有限温度における励起スペクトルの理論
を,ベ-テ仮説 (BA)法と関連付けて論じているがZFの求めた励起スペクトルは等温励起
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